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358 LIVRES 
Unis à l'égard de la Palestine en étudiant la 
société américaine. À priori, l'auteur estime 
que l'influence des «lobbies» juif et arabe 
n 'est pas une variable primordiale pour expli-
quer la politique américaine au Moyen-Orient. 
Le texte publié ici a d'abord été présenté sous 
forme de conférence. Edmond W. SAID, né à 
Jérusalem, est professeur à l'Université Co-
lumbia. 
KURIAN, George Thomas, Encyclopedia of 
the Third World; Vol. I: Afghanistan to 
Kuwait, vol. II: Laos to Zambia. New 
York, Facts on File, 1978, 1718p. ISBN: 
0-87196-400-7-
Facts on File présente ici une encyclopédie 
des pays du Tiers-Monde. Ce terme est enten-
du dans son acceptation la plus large, c'est-à-
dire qu'il englobe à la fois les pays qui, politi-
quement, s'identifient comme non-alignés et, 
plus généralement, tout ceux qui sont écono-
miquement moins développés que les nations 
industrialisées. 
Dans un premier temps, l'auteur décrit les 
principales organisations internationales qui 
regroupent surtout des pays du tiers-monde 
et/ou s'intéressent de près aux problèmes qui 
les touchent. L'essentiel de l'ouvrage est ensui-
te constitué par la présentation, par ordre 
alphabétique, des 114pays constituant le tiers-
monde. Le lecteur pourra trouver des infor-
mations sur la géographie, la culture, l'éduca-
tion, la vie politique intérieure, la politique 
étrangère et la situation économique des pays 
cités. Une chronologie événementielle et une 
carte géographique complètent, dans chaque 
cas, la documentation réunie. 
Différents indicateurs d'ordre statistique 
sont présentés en appendice. Ces indicateurs 
touchent des domaines aussi divers que la 
croissance démographique et l'assistance au 
développement. Soulignons également l'inclu-
sion à l'Encyclopédie d'une bibliographie des 
ouvrages fondamentaux sur le sujet. Un index 
volumineux permet enfin au lecteur de repérer 
rapidement les renseignements désirés. 
Mélanges Fernand DEHOUSSE; vol. I: Les 
progrès du droit des gens. vol. II : La cons-
truction européenne, Bruxelles, Éditions 
Labor, 1979,237p. et 340p. 
ISBN: 2-8259-0123-7-(vol. I) 
2-8259-0131-8- (vol. II) 
Ces «Mélanges» ont été réunis en l'honneur 
du juriste Fernand Dehousse qui s'est distin-
gué à la fois en tant que professeur, homme 
politique et diplomate. Comme son titre l'indi-
que, le premier volume présente diverses ana-
lyses ayant pour thème les progrès du droit des 
gens. Les études sont regroupées sous les ru-
briques suivantes: premièrement, le droit des 
gens et les organisations internationales, deux-
ièmement la protection internationale des 
droits de l'homme. Parmi les contributions, 
citons celles de MM. François Rigaux, Phi-
lippe Cahier et E. Van Bogaert. 
Le second volume rassemble pour sa part 
des réflexions sur la construction européenne. 
De nombreux spécialistes ont aussi apporté 
leur contribution à cette étude. À titre d'exem-
ples, soulignons la participation de MM. Jean 
Rey, Jean Siotis, François Périn, Paul M.G. 
Levy et Jean-Victor Louis. Les présentations 
sont regroupées cette fois sous trois thèmes: 
les problèmes généraux de l'intégration euro-
péenne, le droit institutionnel des Communau-
tés européennes et, enfin, l'ordre juridique des 
Communautés. 
